




















　また SKHT において、2004 年 1 月に政府主導で
始まった指導したカルナ・プロジェクト（Karuna 
Project）1)、2008 年に NGO 化した任意団体、カラ・
スルスティ（Kala Srusti) 2）の活動によって、製作工
房はユニットとして大型化し、現在雑務を含め、カラ





産されるようになった [ 松村　2009a：2 － 4]。
　本調査では、2010 年、4 月から 5 月にかけての約 2
ヵ月間、南インド、アーンドラ・プラデーシュ州、ハ
イダラーバード（州都）の国立ファッション科学技術
















































1．NIFT と NGO の関係
　手工芸開発では染織省の下部組織である DC(H) が
中心となり、5 カ年計画（5 年ごとに見直し改正がな




















は DC(H) を介して NIFT の教授陣やデザイナーから
新しいデザインについてのアドバイスを受け、DC(H)
の開発計画の一つであるワークショップ（Design 
Technology Development Workshop） を 開 催 す る な ど
しながら、対象とする手工芸の開発を行っている。













2 年生後期（4th semester ）を終えた段階（夏休み頃≒











































　たとえば、1 グループで 6 ～ 7 人メンバーがいれば、




































































































































































































































































































































を中心とした 10 ～ 20 人程度以上のユニット（= グループ）
を形成して DRDA に登録する必要があり、登録されたユニ
ットに対して DRDA から 50,000Rp（約 125,000 円）が貸与
された。
2．木工芸を中心とした手工芸の支援を目的とし、1995 年に任




年 1 月で、中央政府のカーディと村落産業委員会（Khadi & 
























6．ハイダラーバード在住 SKHT で生まれ、KTC 出身の師（settled 
caste）から子供の頃よりカラムカリを学び、1992 年にナシ
























1 カ月に 1 ～ 2 回トレーニングに赴き、村や患者の女性たち





作者たちが学んだ。その後 KTC でも 2 ～ 3 度試みたが、生
徒たちが興味を示さなかったためやらなくなってしまった。
現在では、インディゴ・ブロックが高くなり、また工程も
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